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事实果真如此 ? 杜威对教师的 主导























































































一位教师可 以同 时向许多学 生传授
知识
,


























































































































































































































































































































固 杜威 还从他 的经验 论哲
学观出发
,
























































































































































































































有什么可 以利用的呢 ? 怎样可以帮助这新与
旧 的联络呢 ? 有什么样的需要可 以作为学 习的动机

















































































































去 应付偶发 的 问
题
。








































尽管杜威 重视 教育科学 和师范训练
,































































































































































































































































(三 )杜威教 师观对 21 世 纪信 息网络 时代教 师








































































































l 小时 的教 学软
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